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国一斉共通試験(PSE: Primary School Examination)の算数
















保育園)の 2 年間と、後期(日本でいう小学校)の 6 年間、
中等教育の2年間に分けられ、幼児期と後期をあわせ初





試として、小学校 4 年生修了時に BJAT(Belize Junior 
Achievement Test)を行い、小学校 6 年生の修了時に、
PSE(Primary School Examination)を卒業生全員に対し








































は 97.0%に達し、修了率は 2012 年には 92.9%にの
ぼったとある。同資料によると、中等教育について
は、就学率が 1991 年に 31.0%であったのが、2005
年には 71.0%、2012 年には 90.9%に改善されたと報
告されている。また、退学率については、小学校は













2014 年の時点の推計で約 34 万人となっており、人
口統計は凡そという形で表されている。
UNFPA(2010)資料の表にある構成人種割合は、メス
チソ注(1) 52.9％、クレオール注(2) 25.9％、マヤ族注(3) 
11.3％、ガリフナ注(4) 6.1％、東インド人 3.9%、メノ
ナイト注(5) 3.6%、白人 1.2%、アジア人 1%、その他
1.5%の割合となっている（UNFPA, 2010）。人種の偏












表 1. ベリーズの地区毎の各民族グループの人口割合 
(2010) 













アジア人 3,316 1.0% 0.8% 0.8% 1.5% 1.0% 0.9% 0.3% 
白人 4,015 1.2% 1.0% 0.3% 1.7% 1.3% 1.7% 1.0% 
クレオール 83,460 24.1% 8.0% 7.2% 56.5% 18.5% 22.0% 5.0% 
インド人 12,452 3.6% 4.3% 0.7% 5.4% 2.1% 5.0% 6.3% 
ガリフナ 19,639 5.7% 0.9% 0.8% 6.4% 2.0% 27.5% 6.1% 
マヤ 36,507 10.5% 2.8% 1.7% 2.4% 8.0% 16.9% 66.5% 
メノナイト 11,574 3.3% 6.7% 11.1% 0.2% 4.2% 0.2% 0.8% 
メスチソ 170,446 49.2% 79.3% 79.7% 34.5% 67.5% 33.9% 19.9% 
その他・不明 4,855 1.4% 1.6% 0.8% 2.6% 1.1% 1.2% 0.6% 




























図 1. ベリーズの各郡の位置について 
 






















































































































































































































「The Arithmetic theorem states that every composite 










Ⅴ．過去 10 年間における算数の PSE(Primary 
School Examination)の結果について 






表 3.  2008 年 ～ 2017 年の PSE の結果 
年度 2008 2009 2010 2011 2012 
算数 53.7 46.2 52.9 47.1 54.4 
英語 58.4 58.0 63.5 54.9 58.6 
理科 64.6 60.9 69.9 64.3 71.4 
社会 68.8 60.7 63.8 63.8 68.9 
年度 2013 2014 2015 2016 2017 
算数 54.2 52.0 51.3 50.6 51.9 
英語 57.8 58.4 57.2 57.8 57.9 
理科 70.9 70.6 68.3 67.1 61.5 
社会 67.2 60.8 62.6 63.6 68.1 
※ (Ambergris Today, 2017)を元に筆者が作成 
 
表 3 の結果について、ベリーズ教育省の Nelson 





















































































































































































には 294 の小学校と 2,948 の小学校教員がいる。ま
た、2010 年の時点の 7~12 歳人口は約 4 万 5 千人
(UNFPA, 2010)である。筆者の居住する愛知県の 2018
年度の公立小学校は、971 であり、公立小学校の本
務教員は 24,074 である(愛知県, 2018)。児童の数に
至っては 413,326 人おり、小学校の数はベリーズの
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